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Если бы небо было ясным, мы сказали бы, что солнце клонилось к полудню. Но 
небо, а вместе с ним и солнце, скрывалось за плотными облаками. 
Скорее всего, дело шло к дождю. Если бы на детской площадке собрались бабушки 
и мамочки со своими чадами, как это бывало, они заметили бы редкие капли. Но ни 
бабушек, ни мам в этот час на площадке не было. Дети спокойно сидели то тут, то там 
сами по себе, играя со своими игрушками. 
Это были очень послушные дети – девочки не кормили кукол супом из земли и 
травы, а мальчики не нагружали игрушечные самосвалы песком. Более того, никто не 
качался на качелях, не играл в догонялки и не спускался с горки. В целом, дух детства, 
царящий здесь, отличался спокойным и тихим нравом. 
– У нас гости, – сказал мальчик с босыми ногами. – Все взрослые в другой комнате. 
Мальчик неопределенно взмахнул рукой, будто другая комната находилась где-то 
сразу за горкой. 
– Везёт, – почти шёпотом сказала девочка. – У меня мама спит, и мне нельзя 
шуметь. Я бы показала, как кукла умеет петь. 
Девочка вытянула руки с куклой, сжимающей перед собой микрофон. 
Мальчик мог бы прикоснуться к кукле, взять её в руки, посмотреть, на каких 
батарейках она работает, откуда на самом деле выходит звук. Но он только взглянул на неё, 
откусив неизвестно откуда взявшееся пирожное. 
– Мне мама не разрешает до обеда сладкое, – сказала девочка. 
– И мне, – ответил мальчик. – Мне тётя Таня дала, пока мама не видит. 
– Вчера приходил Дима. Он с родителями уехал на море, – сказала девочка. – 
Показывал мне морскую звезду. 
– Настоящую? 
Девочка закивала. 
– Вот такую! – она расставила ладони, будто держит ими невидимый футбольный 
мяч. 
– Таких больших настоящих не бывает, – сказал мальчик. 
– Бывают! Я сама видела! – возразила девочка. 
– Папа сказал, настоящего ничего не осталось. 
– А вот и осталось! 
Мальчик не стал спорить с глупой девочкой. Он повернулся к ней спиной, протянул 
руку куда-то под песочницу и вытащил оттуда листы бумаги и карандаш. 
Положив бумагу перед собой, он нарисовал на ней небольшую морскую звезду. 
– Самая большая морская звезда вот такая. 
Он повернулся с рисунком к девочке, но у него за спиной уже никого не было. 
Мальчик покрутил головой вокруг – ни девочки, ни её куклы. 
Другие дети сидели довольно далеко, и им явно не интересно, какого размера 
бывают морские звёзды. 
– Мам! – громко прокричал мальчик. 
– Не надо так кричать, – ответил женский голос. – Я здесь. 
Голос прозвучал так близко, будто женщина стояла прямо перед нами. Но перед 
нами был только босой мальчик с рисунком морской звезды в руках. 
– Я всё! – сказал мальчик. 
Тут же он покрылся рябью, как старый телевизор, а потом и вовсе исчез. Просто 
растворился в воздухе. 
 
